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LA VIE DE SMF 
LA TABLE RONDE SUR LA 
COOPERATION EUROPEENNE 
(Oxford, 1er octobre 1993) 
Deux mots ont été souvent répétés au cours de la première Conférence 
européenne sur les applications de la météorologie , qui s 'est tenue à Oxford 
(Royaume-Uni ) du 27 septembre au 1er octobre 1993 : coopérat ion et compét i t ion. 
Les Sociétés météorologiques européennes en ont, quant à elles, employé un 
seul : coopérat ion. En Europe, ces Sociétés existent dans environ vingt pays et le 
nombre total de leurs membres est de 8000. Ceci représente une force importante 
avec une grande potentiali té de collaboration, m ê m e si des problèmes de langue 
peuvent se poser. Le 29 septembre 1993, à l 'occasion d'une session spéciale de la 
Conférence, environ 90 représentants de ces Sociétés météorologiques se sont réunis 
pour discuter sur la manière dont ils pourraient coopérer . J'ai rapporté les principales 
décisions et recommanda t ions issues de cette session lors de la table ronde sur la 
coopérat ion européenne, qui clôturait la Conférence d'Oxford le 1 e r octobre. Cette 
table ronde réunissait en public , sous la présidence de M. A. Lebeau, directeur de la 
Météorologie nationale, des représentants du C E P M M T , d 'Eumetsat , de la CEE, des 
Services météorologiques al lemand et espagnol et des Sociétés météorologiques 
européennes . La suite de cet article reprend les propos que j ' a i prononcés à cette 
occasion. 
L'échange d'informations : le professeur Jon Wier inga, des Pays-Bas , a 
entrepris un travail considérable , à savoir centra l iserpuis rediffuser des informations 
générales sur les différentes Sociétés. Ceci devra être poursuivi dans 
l 'avenir , pour compléments et modificat ions éventuel les . L ' échange 
d ' informat ions devrait également inclure : 
- l 'envoi des revues et bulletins de chaque Société à toutes les 
autres ; 
- la reprise d 'ar t icles d ' une revue par d 'autres (avec traduction si 
nécessaire) ; 
- l ' annonce des conférences en temps opportun pour éviter les 
doublures ; 
- la mise en place de groupes de travail sur les sujets les plus 
importants . 
Les actions d'éducation : c 'es t un domaine où de nombreuses 
Sociétés météorologiques ont une action spécifique. Plusieurs objectifs 
ont été décidés ou suggérés , parmi lesquels on peut citer : 
- le recueil des connaissances sur la situation actuelle de l 'ensei-
gnement de la météorologie dans les écoles et universités des différents 
pays d 'Eu rope ; 
- l ' é tabl issement de liens entre les universi tés et les Services 
météorologiques ; 
- l ' échange de p rogrammes d 'éducat ion ; 
- un effort pour t ransmettre des informations pert inentes vers le 
public (grâce aux revues) et vers les écoles ; 
- peut-être aussi célébrer c o m m e il se doit la Journée météoro lo-
gique mondia le (23 mars) dans chaque pays. 
La Royal Meteorological Society (RMS) du Royaume-Uni , la 
plus importante des Sociétés européennes (3000 membres ) , informera les 
autres Sociétés de ses activités dans ce domaine et, éventuel lement , fera 
des proposi t ions. 
C o m m e vous le voyez, il s ' agit là d ' un p rog ramme très ambit ieux ; 
il ne se fera pas en un jour . Mais la volonté de coopérat ion est réelle et cette 
nouvel le aspiration est porteuse d 'avenir . 
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Blauw ijs op Antarctica 
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Wind in hi houwdt mngi \ ing 
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née r l anda i se d e s météorologis tes profess ionnels 
L'accréditation : j e l 'ai déjà dit, les Sociétés météorologiques ne se déter-
minent pas en termes de compéti t ion. Elles sont toutefois satisfaites que la compé-
tition existe dans le domaine météorologique ; c 'es t le signe que le marché des 
services et des produits météorologiques est en croissance rapide. 
C 'es t ainsi que , c o m m e l 'ont démontré de nombreux consultants pr ivés , les 
entreprises spécialisées auront, de plus en plus, besoin de professionnels . L 'op in ion 
des Sociétés météorologiques est que tout météorologis te doit posséder 
un haut niveau de connaissances et d 'expér ience , et s ' imposer une 
déontologie . Les Sociétés sont prêtes à contr ibuer à cet objectif. 
U n e mé t h o d e (qui fonct ionne très bien aux Etats-Unis) est 
l ' a c c r é d i t a t i o n p a r u n e S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e ( l ' A m e r i c a n 
Meteorological Society aux U S A ) . Le but de l 'accrédi tat ion est d 'a t t r i -
buer une qualification professionnelle en météorologie ou dans un 
domaine particulier de la météorologie : cette qualification assure aux 
cl ients qu ' un indiv idu possède un niveau donné de compétence et qu ' il est 
d ' accord pour suivre un code d 'é th ique . 
En Europe , la Hongr ie délivre des accréditat ions depuis 22 ans. 
Des condit ions révisées il y a cinq à six ans ont permis d 'accorder une 
vingtaine d 'accrédi ta t ions ces dernières années . 
Récemment , la R M S a aussi décidé de délivrer des accréditat ions 
(à ce jour , 24). 
La Société a l lemande de météorologie s 'est engagée dans cette 
voie en 1989, au momen t où des bureaux d ' ingénier ie se lançaient dans 
le service en météorologie , sans réelle compétence . C 'es t ainsi que 12 
candidats ont déjà été qualifiés. 
O n e x a m i n e r a s ' i l es t p o s s i b l e d ' a l i g n e r l es c o n d i t i o n s 
d 'accrédi ta t ion dans les trois pays européens en quest ion. Les autres 
Sociétés sont, pour l ' instant, trop petites pour s ' engager dans cette voie. 
Des discussions ultérieures auront néanmoins lieu. 
A la lisière du problème de la compét i t ion, se t rouve la question 
cruciale de la politique d'échange des données. Malheureusement , en 
l ' absence du responsable de cette quest ion, le sujet n ' a pas été abordé. 
En conclusion, on ret iendra que : 
- les Sociétés météorologiques européennes vont échanger de l ' information, 
leurs expériences et leurs idées, au momen t où les Services météorologiques 
européens accroissent leur coopérat ion ; 
- à une époque où le secteur privé se développe, à un m o m e n t où la 
concurrence grandit , les Sociétés météorologiques insistent sur la nécessité d ' un 
haut niveau de qualification professionnelle et sur le besoin d ' une déontologie en 
matière de prestat ions météorologiques . 
Vous l ' aurez cer ta inement remarqué , il y a peu de différence entre «coopé-
ration» et «compét i t ion». Trois lettres seulement différencient ces deux mots ! Notre 
espoir est que la compéti t ion et la coopérat ion seront présentes dans l 'avenir , pour 
le plus grand bénéfice de la météorologie . 
René Morin 
Président de la S M F 
